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PRESENTACION 
E s t a b r e v e p u b l i c a c i ó n e s t á d e s t i n a d a a l o s o r g a n i s m o s d e p l a n i f i c a c i ó n 
d e A m é r i c a L a t i n a y a t o d a s a q u e l l a s i n s t i t u c i o n e s y p e r s o n a s e s t r e -
c h a m e n t e v i n c u l a d a s a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . T i e n e p o r 
o b j e t o p r e s e n t a r e n f o r m a r e s u m i d a l o s o b j e t i v o s , f u n c i o n e s y p r o g r a m a s 
d e t r a b a j o p a r a 1 9 7 6 d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o d e P l a n i f i c a c i ó n 
E c o n ó m i c a y S o c i a l ( I L P E S ) . 
L o s g o b i e r n o s , a l e s t a b l e c e r e l I n s t i t u t o c o m o o r g a n i s m o r e g i o n a l 
d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , l e a s i g n a r o n c o m o f u n c i ó n e s p e c í f i c a l a d e 
p r o m o v e r e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
U l t i m a m e n t e a m p l i a r o n s u c a m p o d e a c c i ó n p a r a q u e s e t r a n s f o r m a r a e n 
u n c e n t r o l a t i n o a m e r i c a n o p a r a e l i n t e r c a m b i o d e e x p e r i e n c i a s e 
i n v e s t i g a c i o n e s e n t r é l o s o r g a n i s m o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e l a r e g i ó n ; 
e s t a n u e v a m o d a l i d a d p e r m i t i r á l a d i v u l g a c i ó n d e l o s l o g r o s m á s i m p o r -
t a n t e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n e n l o s d i s t i n t o s p a í s e s y f o m e n t a r á l a 
c o o p e r a c i ó n e n t r e l o s o r g a n i s m o s d e p l a n i f i c a c i ó n . 
E s t e a ñ o e l I L P E S c u m p l i r á c a t o r c e a ñ o s d e e x i s t e n c i a . H a n 
s i d o n u m e r o s a s l a s - a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s d e s d e s u c r e a c i ó n p a r a 
a p o y a r e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l a p l a n i f i c a c i ó n c o m o i n s t r u m e n t o d e 
g o b i e r n o y d e s a r r o l l o . S u s a c t i v i d a d e s d e a s e s o r í a s e h a n r e a l i z a d o 
e n c a s i t o d o s l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n ; s u s p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n 
h a n c o n t a d o c o n c e r c a d e s e i s m i l p a r t i c i p a n t e s ; s u s i n v e s t i g a c i o n e s 
y p u b l i c a c i o n e s - h a n a b a r c a d o i m p o r t a n t e s a s p e c t o s d e l d e s a r r o l l o y 
h a n t e n i d o u n a a m p l i a , d i v u l g a c i ó n . 
L o s c a m b i a n t e s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o y l a n u e v a c o n c e p c i ó n 
d e é l n o s o b l i g a n , s i n e m b a r g o , a r e a l i z a r u n e s f u e r z o a í i n m a y o r , 
t e n d i e n t e a l l o g r o d e u n p r o g r e s o a p r é c i a b l e e n e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o 
y e n l a m e j o r s a t i s f a c c i ó n d e l a s n e c e s i d a d e s y a n h e l o s d e l a p o b l a c i ó n . 
P e r o p a r a q u e n u e s t r a l a b o r a d q u i e r a m a y o r e f i c a c i a e s n e c e s a r i o c o n t a r 
c o n e l a p o y o d e l o s p a í s e s y muy e s p e c i a l m e n t e , c o n e l d e s u s p l a n i -
f i c a d o r e s . 
/ E l I L P E S 
1 . INFORMACION GENERAL 
1 . A n t e c e d e n t e s g e n e r a l e s 
E l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a y S o c i a l 
f u e c r e a d o p o r l o s g o b i e r n o s c o m o u n o r g a n i s m o a u t ó n o m o b a j o l a 
é g i d a d e l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a L a t i n a p o r r e s o l u c i ó n 
A C . 5 0 , a p r o b a d a p o r e l C o m i t é P l é n a r i o d e l a CEPAL e n s u o c t a v o p e r í o d o 
d e s e s i o n e s e n f e b r e r o d e 1 9 6 2 , y e n m e n d a d a p o s t e r i o r m e n t e e l 6 d e 
j u n i o d e 1 9 6 2 p o r l a r e s o l u c i ó n 2 2 0 ( A C . 5 2 ) d e l C o m i t é P l e n a r i o e n 
s u n o v e n o p e r í o d o d e s e s i o n e s . 
E n e n e r o d e 1 9 7 ^ e l C o m i t é P l e n a r i o d e l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a 
p a r a A m é r i c a L a t i n a , t e n i e n d o e n c u e n t a l a v a l i o s a c o n t r i b u c i ó n q u e 
h a b í a s i g n i f i c a d o e l f u n c i o n a m i e n t o d e l I L P E S p a r a l a r e g i ó n , r e s o l v i ó 
q u e é s t e s e t r a n s f o r m a r a e n u n a i n s t i t u c i ó n p e r m a n e n t e , c o n i d e n t i d a d 
p r o p i a d e n t r o d e l s i s t e m a d e l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a L a t i n a . 
2 . F u n c i o n e s d e l I L P E S 
E n e l c u m p l i m i e n t o d e s u s f u n c i o n e s e l I n s t i t u t o a c t ú a e n e s t r e c h o 
c o n t a c t o c o n l o s g o b i e r n o s q u e s o n l o s q u e d e b e n o r i e n t a r ' s u a c c i ó n 
y e s t a b l e c e r l a s b a s e s y p r i o r i d a d e s p a r a s u s p r o g r a m a s d e t r a b a j o . 
De a c u e r d o c o n l a r e s o l u c i ó n 2 2 0 ( A C . 5 2 ) y a c i t a d a , l e c o r r e s -
p o n d e a l I n s t i t u t o " p r o p o r c i o n a r , a s o l i c i t u d d e l o s g o b i e r n o s r e s p e c -
t i v o s , s e r v i c i o s d e c a p a c i t a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o e n l o s p a í s e s y 
t e r r i t o r i o s s i t u a d o s e n e l r a d i o d e a c c i ó n g e o g r á f i c a d e l a C o m i s i ó n 
y r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n , d e a c u e r d o 
c o n l o s o b j e t i v o s y f u n c i o n e s s i g u i e n t e s : 
" a ) a m p l i a r l o s c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s d e l o s f u n c i o n a r i o s y 
e s p e c i a l i s t a s d e l s e c t o r p ú b l i c o m e d i a n t e p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n 
e n c u r s o s y a d i e s t r a m i e n t o d i r e c t o e n e l s e r v i c i o ; 
/ " b ) a y u d a r a 
a ) a c t u a r c o m o o r g a n i s m o o r i e n t a d o r s u p e r i o r d e l a s a c t i v i d a d e s 
d e l I L P E S e n l a s m a t e r i a s q u e l e h a n s i d o c o n f i a d a s ; 
b ) s e r v i r c o m o ó r g a n o d e c o n s u l t a d e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o 
d e l a C E P A L , t a n t o e n l a c o n d u c c i ó n d e l o s p r o g r a m a s d e t r a b a j o d e l 
. I L P E S c o m o e n l a e v a l u a c i ó n d e s u s r e s u l t a d o s , y 
c ) r e v i s a r y a p r o b a r l o s p r o g r a m a s d e t r a b a j o d e l I L P E S . 
L a d i r e c c i ó n d e l I n s t i t u t o e s t á a c a r g o d e u n D i r e c t o r , d e l 
c u a l d e p e n d e n l o s p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n , d e s e r v i c i o s d e a s e s o r í a 
e i n v e s t i g a c i o n e s . ' S u p e r s o n a l t é c n i c o e s t á c o n s t i t u i d o p o r 2 5 
p r o f e s i o n a l e s , p r i n c i p a l m e n t e d e A m é r i c a L a t i n a , q t i e c o l a b o r a n e n 
f o r m a p e r m a n e n t e e n e l c u m p l i m i e n t o d e l p r o g r a m a d e t r a b a j o d e l a 
i n s t i t u c i ó n y p o r c o n s u l t o r e s e s p e c i a l i z a d o s q u e p r e s t a n s u c o n c u r s o 
e n v a r i a s d e s u s a c t i v i d a d e s . 
h . R e c u r s o s 
E l I n s t i t u t o h a c o n t a d o , e n d i s t i n t o s p e r í o d o s , c o n r e c u r s o s , a p o r t a d o s 
p r i n c i p a l m e n t e p ó r : 
a ) e l P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o ( P N U D ) , 
( a n t e r i o r m e n t e F o n d o E s p e c i a l ) ; 
b ) e l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o ( B I D ) ; 
c ) E s t a d o s M i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a L a t i n a ; 
d ) o t r o s E s t a d o s M i e m b r o s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s o d e c u a l e s -
q u i e r a d e l o s o r g a n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , a 
t r a v é s d e c o n t r i b u c i o n e s v o l u n t a r i a s ; 
e ) g o b i e r n o s d e p a í s e s m á s d e s a r r o l l a d o s , p a r a d e t e r m i n a d o s 
p r o y e c t o s e n A m é r i c a L a t i n a ; 
f ) g o b i e r n o s d e A m é r i c a L a t i n a e n r e l a c i ó n c o n p r o y e c t o s q u e 
s e l l e v e n a c a b o e n b e n e f i c i o d e s u s p r o p i o s p a í s e s ; 
g ) e l G o b i e r n o d e C h i l e , q u e f a c i l i t ó l o s e d i f i c i o s d o n d e 
f u n c i o n ó e l I n s t i t u t o e n s u s p r i m e r o s a ñ o s y l u e g o d o n ó e l p r e d i o e n 
q u e e s t á e l E d i f i c i o d e l a s N a c i o n e s U n i d a s e n S a n t i a g o e h i z o u n 
a p o r t e p a r a l a a m p l i a c i ó n q u e a l b e r g a a l I n s t i t u t o ; 
/ h ) o r g a n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s 
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I I . DESARROLLO DE L A S FUNCIONES DEL I L P E S 
EN LA PRESENTE F A S E 
1 . I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
L a s f u n c i o n e s d e l I L P E S s e d e s a r r o l l a n a t r a v é s d e a c t i v i d a d e s d e 
c a p a c i t a c i ó n , a s e s o r í a e i n v e s t i g a c i ó n . S i n e m b a r g o , s e e s p e r a d a r 
e s p e c i a l r e l e v a n c i a a l I n s t i t u t o c o m o c e n t r o d e i n t e r c a m b i o d e e x p e -
r i e n c i a s y r e s u l t a d o s d e i n v e s t i g a c i o n e s e n t r e l o s o r g a n i s m o s d e 
p l a n i f i c a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a , y a l a s a c c i o n e s q u e s e l l e v a r á n 
a c a b o e n m a t e r i a d e p u b l i c a c i o n e s . 
E n e l d e s a r r o l l o d e s u s a c t i v i d a d e s , e l I L P E S a c t ú a e n e s t r e c h o 
c o n t a c t o c o n l a C E P A L y e l C E L A D E . 
P a r a e l m e j o r c u m p l i m i e n t o d e l o s o b j e t i v o s d e l I n s t i t u t o l a s 
a c c i o n e s d e a s e s o r í a , c a p a c i t a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n , s e i n t e g r a n e n 
t o r n o a t e m a s y p r o b l e m a s q u e , d e a c u e r d o c o n l o s g o b i e r n o s d e l o s 
E s t a d o s m i e m b r o s , s e c o n s i d e r a n p r i o r i t a r i o s . S e e s p e r a a s í a p r o v e c h a r 
d e m a n e r a ó p t i m a l a c a p a c i d a d t é c n i c a d e l I L P E S y m o v i l i z a r a a q u e l l a s 
i n s t i t u c i o n e s y p e r s o n a s e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d a s a l a p l a n i f i c a c i ó n 
y a l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o . 
L a s d i v e r s a s a c t i v i d a d e s q u e l l e v a a c a b o e l I n s t i t u t o s e 
d e s a r r o l l a n e s t r e c h a m e n t e c o o r d i n a d a s . De e s t a f o r m a d l a s e x p e r i e n c i a s 
r e c o g i d a s e n a s e s o r í a s e u t i l i z a n . c o m o m a t e r i a l d o c e n t e y c o m o t e m a s 
p a r a u l t e r i o r e s i n v e s t i g a c i o n e s . P o r s u p a r t e , l o s r e s u l t a d o s d e l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s s e e m p l e a n c o m o m a t e r i a l d o c e n t e y e n l o s p r o g r a m a s 
d e a s e s o r í a . 
C a d a i n v e s t i g a c i ó n , a s e s o r í a y c u r s o s e m a t e r i a l i z a e n d o c u m e n t o s 
q u e c o n s t i t u y e n i n s u m o s p a r a e l r e s t o d e l a s f u n c i o n e s . D e e s t a m a n e r a , 
s e v a c r e a n d o e l m a t e r i a l q u e i n c l u y e l a o r i e n t a c i ó n y e l p e n s a m i e n t o 
d e l I n s t i t u t o e n u n t o d o c o h e r e n t e y f l e x i b l e , y a q u e e s t á e n p e r m a -
n e n t e r e n o v a c i ó n r e c o g i e n d o l o s a p o r t e s d e l o s p a í s e s y u t i l i z a n d o 
l o s c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a s d e e s p e c i a l i s t a s l a t i n o a m e r i c a n o s 
y d e o t r a s r e g i o n e s . 
/ L o s r e s u l t a d o s 
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3 « A s e s o r í a 
El I n s t i t u t o , e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u f u n c i ó n d e a s e s o r a r a l o s 
p a í s e s e n e l f o r t a l e c i m i e n t o d e s u s s i s t e m a s y p r o c e s o s d e p l a n i f i -
c a c i ó n , r e a l i z a r á m i s i o n e s d e a p o y o t é c n i c o a s o l i c i t u d d e l o s g o b i e r n o s 
y e n e s t r e c h a c o o r d i n a c i ó n c o n o t r o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s y d e 
c o o p e r a c i ó n b i l a t e r a l . 
C o n c e n t r a r á s u a s e s o r í a e n l o s t e m a s e n q u e s u i d o n e i d a d e s 
m a y o r , p a r a d a r l e l a n e c e s a r i a c o n t i n u i d a d y c o n s i s t e n c i a . A d e m á s , 
a p o r t a r á s u c o n c u r s o a e q u i p o s i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s d e e s p e c i a l i s t a s 
p a r a p r o g r a m a s m á s a m p l i o s d e a s e s o r í a e n q u e p a r t i c i p e n o r g a n i s m o s 
c o m o C E P A L , C E L A D E , F A O , UNESCO, U N I C E F , P R E A L C , PNUMA, e t c . 
L a a s e s o r í a s e c o n t i n u a r á n u t r i e n d o d e l a s n e c e s i d a d e s e x p r e -
s a d a s e n l o s p r o g r a m a s d e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a $ e l PNUD p o r p a í s e s . 
E n e s t e s e n t i d o , e l I L P E S a c t u a r á e s t r e c h a m e n t e l i g a d o a l o s R e p r e -
s e n t a n t e s R e s i d e n t e s p a r a c o l a b o r a r e n l a f o r m u l a c i ó n d e l o s p r o g r a m a s 
d e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a s o l i c i t a d o s p o r l o s p a í s e s . E s t o l e d a r á 
u n a v i s i ó n d e l a s p r i o r i d a d e s n a c i o n a l e s , l e p e r m i t i r á p a r t i c i p a r 
e n l a d i s c u s i ó n d e l o s p r o g r a m a s m á s i m p o r t a n t e s , a p o r t a r s u e x p e -
r i e n c i a , c o o r d i n a r s u a c c i ó n c o n e l PNUD y a c t u a r d i r e c t a m e n t e c o m o 
g r u p o a s e s o r e n a q u e l l o s p r o y e c t o s q u e f i g u r a n e n l a p r o g r a m a c i ó n 
p o r p a í s e s y q u e e s t á n d e n t r o d e l o s t e m a s b á s i c o s q u e s o n d e s u 
e s p e c i a l i d a d . 
b . I n v e s t i g a c i ó n 
L a i n v e s t i g a c i ó n d e l I n s t i t u t o t i e n e c o m o o b j e t i v o f u n d a m e n t a l a p o y a r 
e l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o m e d i a n t e e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l p r o c e s o 
d e p l a n i f i c a c i ó n e n s u s d i f e r e n t e s á m b i t o s y p l a z o s . P a r a c u m p l i r 
c o n d i c h o o b j e t i v o , s e r e a l i z a n y c o o r d i n a n e s t u d i o s s o b r e l a r e a l i d a d 
e c o n ó m i c a y s o c i a l d e A m é r i c a L a t i n a , e x a m i n a n d o e n t o d a s s u s d i m e n -
s i o n e s l o s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n y l a 
f o r m a como é s t o s i n f l u y e n e n e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n y e n e l 
l o g r o d e l a s m e t a s p e r s e g u i d a s . A s i m i s m o , s e e s t u d i a n l o s i n s t r u m e n t o s , 
/métodos y 
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P u b 1 i c a c i ó n e s 
L o s r e s u l t a d o s m á s i m p o r t a n t e s q u e s e o b t e n g a n e n e l c u m p l i m i e n t o 
d e l a s f u n c i o n e s d e l I L P E S , s e t r a d u c i r á n e n p u b l i c a c i o n e s q u e s e 
p o n d r á n a d i s p o s i c i ó n d e l o s o r g a n i s m o s d e p l a n i f i c a c i ó n y d e a q u é l l o s 
v i n c u l a d o s a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
/ I I I . TEMAS B A S I C O S 
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L o s r e s u l t a d o s q u e s e o b t e n g a n s e p r e s e n t a r á n e n l a s r e u n i o n e s 
p e r i ó d i c a s d e m i n i s t r o s y j e f e s d e p l a n i f i c a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a , 
c o m o t e m a s d e r e f l e x i ó n , d e r e n o v a c i ó n y d e o r i e n t a c i ó n d e l a s a c t i v i -
d a d e s d e l I n s t i t u t o » 
2 . L a p o b r e z a c r i t i c a y l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o 
P a r a p r o p o n e r p o l í t i c a s e f i c a c e s d e e r r a d i c a c i ó n d e l a e x t r e m a p o b r e z a 
y h a c e r l a s e x p l í c i t a s e n l o s p l a n e s d e d e s a r r o l l o , e s n e c e s a r i o t e n e r 
u n c o n o c i m i e n t o ' m á s p r e c i s o a c e r c a d e l o q u e s e e n t i e n d e p o r p o b r e z a 
c r í t i c a , d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s e c o n ó m i c a s y s o c i o d e m o g r á f i c a s d e 
l a p o b l a c i ó n q u é q u e d a r í a i n c l u i d a , d e a c u e r d o c o n l o s c r i t e r i o s q u e 
s e u t i l i c e n p a r a d e f i n i r l a , y d e l a u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a d e d i c h a 
p o b l a c i ó n . A d e m á s d e e s t o s a s p e c t o s d e s c r i p t i v o s , e s n e c e s a r i o 
c o n o c e r l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s q u e l a o r i g i n a n , l o s q u e p u e d e n e s t a r 
r e l a c i o n a d o s t a n t o c o n l a s c o n d i c i o n e s e s t r u c t u r a l e s d e l a p r o p i e d a d 
d e l c a p i t a l , d e l e m p l e o y d e l a c a n t i d a d y c a l i d a d d e l a o f e r t a d e 
b i e n e s y s e r v i c i o s , c o m o c o n l i m i t a c i o n e s d e t i p o e c o n ó m i c o , s o c i o l ó g i c o 
y a n t r o p o l ó g i c o q u e i m p i d e n q u e l a p o b l a c i ó n m á s p o b r e s e i n c o r p o r e a 
l a v i d a s o c i a l , c u l t u r a l y e c o n ó m i c a d e u n a c o m u n i d a d . 
L a r e a l i z a c i ó n d e e s t u d i o s d e c a s o s p e r m i t i r á c o n t a r c o n u n 
a n á l i s i s c r í t i c o d e l o s e s f u e r z o s c o n c r e t o s r e a l i z a d o s e n d i s t i n t o s 
p a í s e s , e v a l u a r s u s r e s u l t a d o s , d e t e r m i n a r l o s s e c t o r e s a l o s q u e s e 
h a n d i r i g i d o y s e ñ a l a r l a s a c c i o n e s p o l í t i c a s d e s p l e g a d a s . D e e s t a 
m a n e r a , y s o b r e l a b a s e d e u n p r o g r a m a i n i c i a l de^ i n v e s t i g a c i o n e s , e l 
I L P E S e s t a r á p o s t e r i o r m e n t e e n c o n d i c i o n e s d e h a c e r - u n a c o n t r i b u c i ó n 
q u e p e r m i t a p e r f i l a r m á s c l a r a m e n t e l a s o l u c i ó n p r o g r e s i v a d e t a n 
t r a s c e n d é n t a l p r o b l e m a . 
3 * .La_ p l a n i f i c c i c i ó n r e g i o n e l d e n t r o d e l c o n t e x t o d e 
l a p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l 
L a d i s c u s i ó n d e e s t e t e m a h a i d o t o m a n d o c a d a v e z m á s i m p o r t a n c i a e n 
e l f o r o l a t i n o a m e r i c a n o d e b i d o a u n a s e r i e d e r a z o n e s , e n t r e l a s c u a l e s 
d e s t a c a n l a s q u e s e i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n . 
/Por un 
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b . L a p l a n i f i c a é i ó n d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o • 
E n l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s , e l I n s t i t u t o h a d e d i c a d o g r a n d e s 
e s f u e r z o s a e l a b o r a r , u n e n f o q u e a d a p t a b l e a l a s d i v e r s a s r e a l i d a d e s 
l a t i n o a m e r i c a n a s p a r a a b o r d a r e n f o r m a p l a n i f i c a d a e l d e s a r r o l l o 
a g r o p e c u a r i o . E n e s t e e n f o q u e s e c o n c i b e e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o 
c o m o e l r e s u l t a d o d e a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s ; d e a c t i v i d a d e s d e 
a p o y o a l p r o c e s o p r o d u c t i v o ; d e a c t i v i d a d e s v i n c u l a d a s a l m e j o r a m i e n t o 
d e l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a r u r a l y d e a c t i v i d a d e s d e c o n d u c c i ó n y 
r e g u l a c i ó n d e l p r o p i o p r o c e s o d e d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . 
E l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o t i e n e u n a a l t a p r i o r i d a d 
e n c a s i t o d o s l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , n o s ó l o p o r l a n e c e s i d a d 
d e a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n d e a l i m e n t o s y d e e r r a d i c a r l a e x t r e m a 
p o b r e z a d e l a s z o n a s r u r a l e s , s i n o p o r q u e e s t e s e c t o r p u e d e a y u d a r 
a a b s o r b e r u n a p a r t e d e l . . c o n t i n g e n t e d e j ó v e n e s q u e s e i n c o r p o r a 
a n u a l m e n t e a l t r a b a j o . 
E l I n s t i t u t o s e e n c u e n t r a , e n s i t u a c i ó n e x c e p c i o n a l p a r a l l e v a r 
a c a b o , e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s , p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n y a s e s o r í a , 
a l o s p a í s e s e n e s t e c a m p o , c o m o a s i m i s m o - p a r a p r o p o n e r u n c o n j u n t o , 
d e p o l í t i c a s p l a n i f i c a d a s o r i e n t a d a s a s u p e r a r e l r e t r a s o e c o n ó m i c o , 
s o c i a l y t e c n o l ó g i c o , e n q u e s e e n c u e n t r a l a a g r i c u l t u r a e n l a m a y o r í a 
d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
5 « L a s p o l í t i c a s p l a n i f i c a d a s p a r a e s t i m u l a r l a 
i n t e g r a c i ó n y l a c o O p e r a c i o n e c o n o m i c a 
E l I n s t i t u t o , e n e s t r e c h a c o l a b o r a c i ó n c o n l a . C E P A L , h a d e s a r r o l l a d o 
u n a i m p o r t a n t e l a b o r e n e l c a m p o d e l a i n t e g r a c i ó n y l a c o o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a , c o l a b o r a n d o e s t r e c h a m e n t e c o n l o s p a í s e s y l o s g r u p o s 
y s u b g r u p o s d e i n t e g r a c i ó n e x i s t e n t e s , o e n l a p r e p a r a c i ó n d e d i v e r s o s 
e s t u d i o s p a r a l a o r i e n t a c i ó n d e l o s p r o c e s o s . 
E l I n s t i t u t o c o n t i n u a r á c o l a b o r a n d o c o n l a C E P A L e n l a r e a l i z a c i ó n 
d e t r a b a j o s q u e h a g a n h i n c a p i é e n l a s b a s e s d e a d e c u a c i ó n d e l o s p l a n e s 
d e d e s a r r o l l o n a c i o n a l e s a l a i n t e g r a c i ó n y c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a y 
/ a l a 
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7 « L a s p o l í t i c a s 
E l t r a t a m i e n t o d e l o s t e m a s r e f e r e n t e s a l a s p o l í t i c a s d e c o r t o p l a z o 
f u e e l o b j e t i v o p r i n c i p a l d e u n a c o n f e r e n c i a r e a l i z a d a e n P a n a m á a 
1 / 
f i n e s d e o c t u b r e d e 1 9 7 5 E n e l l a s e c o n f i r m ó l a n e c e s i d a d d e 
c o n t i n u a r a b o r d a n d o a l g u n o s a s p e c t o s c o n m a y o r p r o f u n d i d a d , c o n e l 
o b j e t o d e e s c l a r e c e r l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l c o r t o y e l l a r g o p l a z o , 
e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e s e r e f i e r e a l u s o d e l o s i n s t r u m e n t o s d e 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a m á s e f i c a c e s e n c a d a c a s o . A v í a d e e j e m p l o , 
s e p u e d e n c i t a r l o s s i g u i e n t e s t ó p i c o s q u e c o n s t i t u i r á n p r e o c u p a c i ó n 
d e l I n s t i t u t o . 
a ) L a s p o l í t i c a s d e e s t a b i l i z a c i ó n , s u s c o s t o s y b e n e f i c i o s 
y e l i m p a c t o d e l o s c a m b i o s b r u s c o s e n l a t a s a d e i n f l a c i ó n . 
b ) L a i n f l a c i ó n y s u s e f e c t o s e n l a a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s e n 
l a i n v e r s i ó n f i s c a l d i r e c t a . 
c ) L a s r e s t r i c c i o n e s q u e i m p o n e e l s e c t o r e x t e r n o á l a a u t o n o m í a 
d e l a s p o l í t i c a s p l a n i f i c a d a s . 
d ) L a p l a n i f i c a c i ó n d e c o r t o p l a z o c o m o i n s t r u m e n t o b á s i c o p a r a 
l a t r a d u c c i ó n d e l o s p l a n e s d e m e d i a n o y l a r g o p l a z o . ' 
2 / C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a M a c r o e c o n ó m i c a e n e l 
C o r t o P l a z o e n A m é r i c a L a t i n a , o r g a n i z a d a p o r e l" . I n s t i t u t o 
L a t i n o a m e r i c a n o d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a y S o c i a l , c o n l a 
c o l a b o r a c i ó n d e l PNTJD, e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a 
E c o n ó m i c a d e P a n a m á y e l N a t i o n a l B u r e a u o f E c o n o m i c R e s e a r c h . 
/ I V . S I N T E S I S DEL 
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E l P r o g r a m a d e I n v e s t i g u i o n e s s e g u i r á a p o y a n d o e l d e s a r r o l l o 
d e l a r e g i ó n c o n a p o r t e s p a r a e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a s t é c n i c a s 
d e p l a n i f i c a c i ó n y d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a y c o n e s t u d i o s s o b r e a s p e c t o s 
p r i o r i t a r i o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n y e l ' d e s a r r o l l o . P a r a e l l o r e a l i z a r á 
i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e : l a s e x p e r i e n c i a s d e p l a n i f i c a c i ó n e n 
A m é r i c a L a t i n a y s u s p e r s p e c t i v a s ; l a p o b r e z a c r i t i c a ; l a s p o l í t i c a s 
p l a n i f i c a d a s p a r . a e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . ; l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
y u r b a n a ; l a p l a n i f i c a c i ó n , y l p s p r o c e s o s d e i n t e g r a c i ó n ; e l E s t a d o 
y l a p l a n i f i c a c i ó n ; a n á l i s i s s o b r e l a . c a p a c i d a d o p e r a t i v a d e l E s t a d o 
e n A m é r i c a L a t i n a ; p r o g r a m a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o e n r e l a c i ó n c .on l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s , l a p o b l a c i ó n y e l m e d i o a m b i e n t e e n e l l a r g o p l a z o ; 
t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n , , y p o l í t i c a s d e c o r t p p l a z o y s u i n t e g r a c i ó n 
c o n o b j e t i v o s d e l a r g o p l a z o ; p o l í t i c a s d e p r e c i o s y d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o ; p o l í t i c a s de. v i v i e n d a ,y e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o . 
C a b e d e s t a c a r t a m b i é n q u e e l I n s t i t u t o , p o r . m a n d a t o d e l a C E P A L , 
f o r t a l e c e r á s u p a p e l c o m o c e n t r o d e i n t e r c a m b i o d e e x p e r i e n c i a s e 
i n v e s t i g a c i o n e s - e n t r e l a . s d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s d e p l a n i f i c a c i ó n d e 
l a r e . g i p n , c o n m i r a s . a f o m e n t a r l a s a c t i v i d a d e s d e c o l a b o r a c i ó n e n t r e 
e l l a s . 
. P a r a a n a l i z a r . - l o s r e s u l t a d o s d e . s u s l í n e a s d e t r a b a j o e i n t e r -
c a m b i a r i d e a s s o b r e t e m a s d e - g r a n i m p o r t a n c i a j p a r a l a r e g i ó n , e l 
I n s t i t u t o p r o m o v e r á u n a s e r i e d e r e u n i o n e s y s e m i n a r i o s . E n t r e e l l o s 
t e n d r á í e s p e c i a l . r e l e v a n c i a l a r e u n i ó n t é c n i c a d e l o s m i n i s t r o s y 
j e ^ e s d e p l a n i f i c a c i ó n d e l a r e g i ó n p a r a e l a n á l i s i s d e l o s p r o g r e s o s 
d e l a p l a n i f i c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a . 
L a a c t i v i d a d d e p u b l i c a c i o n e s s e i n t e n s i f i c a r á , c o n . l a a p a r i c i ó n 
d e n u e v o s . t e x t o s y l a r e e d i c i ó n d e a l g u n o s l i b r o s y C u a d e r n o s q u e 
s e e n c u e n t r a n a g o t a d o s . 
/ A n e x o 
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d e B o l i v i a e n l a e l a b o r a c i ó n d e l p l a n q u i n q u e n a l d e d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l 1 9 7 6 - ^ 1 9 8 0 . 
U n a v e z t e r m i n a d a e s t a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a c o n B o l i v i a , e l 
P r o g r a m a d e S e r v i c i o s d e A s e s o r í a a n a l i z a r á l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a , 
l a m e t o d o l o g í a u t i l i z a d a y e l m a t e r i a l r e c o g i d o , q u e c o n s t i t u i r á 
u n a f u e n t e d e v a l i o s o s a n t e c e d e n t e s p a r a r e i n t e r p r e t a r l a p l a n i f i -
c a c i ó n y s u s p e r s p e c t i v a s . 
b j A s e s o r a m i e n t o a C o s t a R i c a 
E l I n s t i t u t o c o o p e r ó e n 1 9 7 3 c o n e l G o b i é r n ó d e C o s t à R i c á 
e n a l g u n o s a s p e c t o s d e l a f o r m u l a c i ó n d e l P l a n N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o 
1 9 7 4 - 1 9 7 8 . En 1976 c o l a b o r a r á c o t í l a s a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s e n l a 
r e v i s i ó n d e l P l á n y e n l a f o r m u l a c i ó n d e m e d i d a s d e p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a e n c a m i n a d a s a l c u m p l i m i e n t o d e l o s o b j e t i v o s d e l a r g o 
p l a z o , q u e p e r s i g u e n p r i n c i p a l m e n t e l a e l i m i n a c i ó n d e l a s d i s p a r i -
d a d e s s o c i a l e s . E s t a a s e s o r í a s e l l e v a a c a b o e n e s t r e c h a r e l a c i ó n 
c o n e l PNUD y d e a c u e r d o a l a s . b a s e s d e u n c o n v e n i o f i r m a d o e n t r e 
e l G o b i e r n o d e C o s t a R i c a y e l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o . 
c ) A s e s o r a m i e n t o a M é x i c o 
En 1 9 7 5 s e i n i c i ó e n M é x i c o u n a l a b o r m u y c o n c r e t a d e c o l a b o -
r a c i ó n , q u e s é m a t e r i a l i z a a t r a v é s d e l a C o r p o r a c i ó n N a c i o n a l 
F i n a n c i e r a ( C N F ) . Un e s p e c i a l i s t a e n p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l 
h a a p o r t a d o a l c u e r p o t é c n i c o d e l a CNF l o s a n á l i s i s e c o n ó m i c o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r e s t u d i o s d e f a c t i b i l i d a d d é a l g u n o s 
p r o y e c t o s d e d e s a r r o l l o i n d u s t r i a i . ' L a a s i s t e n c i a c o n t i n u a r á e n e l 
p r e s e n t e a ñ o , a b o r d a n d o e n e s p e c i a l l a s p o l í t i c a s p a r a l a p r o d u c c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n d e b i e n e s d e c a p i t a l . 
d ) A s e s o r a m i e n t o a P a n a m á 
De a c u e r d o C o n l o s o l i c i t a d o p o r e l G o b i e r n o d e e s t e p a í s , e l 
I n s t i t u t o c o o p e r a r á c o n e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a 
E c o n ó m i c a d e P a n a m á e n l a e v a l u a c i ó n d e a l g u n o s a s p e c t o s d e l P l a n 
d e D e s a r r o l l o q u e c u b r e e l p e r í o d o 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . I L P E S a c t ú a c o m o a g e n c i a 
e s p e c i a l i z a d a d e n t r o d e u n C o n v e n i o f i r m a d o e n t r e e l G o b i e r n o d e 
P a n a m á y e l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o . 
/ e ) A s e s o r a m i e n t o a 
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2 « P r o g r a m a d e C a p a c i t a c i ó n 
L a s a c t i v i d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n d e l I n s t i t u t o , c ó m o y a s e h a s e ñ a l a d o , 
t i e n e n c o m o o b j e t i v o p e r m a n e n t e c o l a b o r a r e n l a f o r m a c i ó n d e l o s 
c u a d r o s t é c n i c o s p a r a l o s m e c a n i s m o s y p r o c e s o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e 
l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . E s t a f i n a l i d a d s e c u m p l e a t r a v é s d e 
c u r s o s , s e m i n a r i o s y o t r a s f o r m a s d e c a p a c i t a c i ó n d e s t i n a d a s a 
a m p l i a r l o s c o n o c i m i e n t o s d e l o s f u n c i o n a r i o s y e s p e c i a l i s t a s d e l 
s e c t o r p ú b l i c o d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n e n e l c a m p o d e l a p l a n i -
f i c a c i ó n d e l , d e s a r r o l l o . 
P o r o t r a p a r t e , l a r e a l i z a c i ó n d e c u r s o s y s e m i n a r i o s d e 
c a p a c i t a c i ó n c o n s t i t u y e u n o d e 1 0 6 m e j o r e s m e d i o s p a r a d i f u n d i r l o s 
r e s u l t a d o s d e l o s s e r v i c i o s d e a s e s o r í a y d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
l l e v a d o s a c a b o p o r e l I n s t i t u t o y l a C E P A L . 
L a s a c t i v i d a d é s s e p r o g r a m a n d e - a c u e r d o C o n l a s p r i o r i d a d e s 
e s t a b l e c i d a s p o r l o s g o b i e r n o s , t a n t o „ p a r a d l o s c u r s o s n a c i o n a l e s 
c o m o p a r a l o s r e g i o n a l e s o s u b r e g i o n a l e s . 
L o s c u r s o s d e 1 9 7 6 p r e t e n d e n r e s p o n d e r , h a s t a d o n d e l o p e r m i t e n 
l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , a l a s d e m a n d a s d e i o s d i v e r s o s p a í s e s . 
A s í , l a s e l e c c i ó n d e l o s a l u m n o s d e l o s c u r s o s i n t e r n a c i o n a l e s y l a 
l o c a l i z a c i ó n d e l o s c u r s o s n a c i o n a l e s s e h a o r i e n t a d o h a c i a u n a ' 
c o b e r t u r a l o m á s a m p l i a p o s i b l e d e l a r e g i ó n . 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n d e e s t o s c u r s o s s e c o n t a r á c o n e s p e c i a l i s t a s 
d e l I L P E S y l a C E P A L , c o n e l f i n d e a p r o v e c h a r l a e x p e r i e n c i a 
a c u m u l a d a p o r e s t a s i n s t i t u c i o n e s e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
A d e m á s , s e i n t e n t a r á b r i n d a r u n e n f o q u e m u l t i d i s c i p l i n a r a . o d e l o s 
p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o , a l m i s m o t i e m p o q u e u n a 
f o r m a c i ó n s i s t e m á t i c a e n c a m p o s e s p e c í f i c o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n . 
T o d o e s t o s e r v i r á d e b a s e p a r a r e f o r m u l a r . l o s d e m á s c u r s o s e s p e c i a l e s 
e i n t e n s i v o s , a c t u a l i z a r e l a c e r v o b i b l i o g r á f i c o y p r e p a r a r a p u n t e s 
y c o m p e n d i o s p a r a , s u p u b l i c a c i ó n y d i f u s i ó n . 
/ D u r a n t e 1 9 7 6 
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uri a m p l i ó c o n o c i m i e n t o c o n c e p t u a l e i n s t r u m e n t a l , d e l a s t é c n i c a s 
d e p l a n i f i c a c i ó n y d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a » S e p r e t e n d e i n s e r t a r 
l a e n s e ñ a n z a d e l o s e l e m e n t o s t e ó r i c o s e i n s t r u m e n t a l e s e n e l 
m a r c o d e u n a " c o m p r e n s i ó n m á s ' a m p l i a d e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l d e C e n t r o a m é r i c a y P a n a m á y d e a l g u n o s p a í s e s 
d e l C a r i b e , y m o s t r a r a l o s p a r t i c i p a n t e s l a s p o s i b i l i d a d e s d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n e n e s e c o n t e x t o » • - , , 
C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
( T e g u c l g a l p a , H o n d u r a s ) 
D u r a c i ó n : 1 6 s e m a n a s ( 2 6 d e a b r i l a 6 d e a g o s t o ) 
O b j e t i v o ; E s t e , c u r s o e s u n a c o n t i n u a c i ó n d e l o s p r o g r a m a s 
e x t r a o r d i n a r i o s q u e e l G o b i e r n o d e H o n d u r a s y l a s N a c i o n e s U n i d a s 
h a n e m p r e n d i d o e n f o r m a c o n j u n t a como p a r t e d e l a s m e d i d a s 
a d o p t a d a s a r a í z d e l o s d e s a s t r e s n a t u r a l e s o c u r r i d o s e n e s e p a í s 
e n 1974.» E s t á d e s t i n a d o e x c l u s i v a m e n t e a f u n c i o n a r i o s d e l s e c t o r 
p ú b l i c o y t i e n e p o r o b j e t o l a f o r m a c i ó n d e u n c o n j u n t o d e e s p e c i a l i s t a s 
c a p a c e s d e i m p u l s a r p l a n e s y p r o g r a m a s d e d e s a r r o l l o y r e c o n s t r u c c i ó n 
q u e e s t é n r e s p a l d a d o s p o r u n a s ó l i d a f o r m a c i ó n e n . l o s a s p e c t o p 
o p e r a t i v o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n y e n e l u s o d e i n s t r u m e n t o s d e 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
d ) C o o p e r a c i ó n c o n e l P r o g r a m a ' d e C a p a c i t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a 
d e l a S e c r e t a r i a d e l a P r e s i d e n c i a d e M é x i c o 
De a c u e r d o a l o d i s p u e s t o e n e l d o c u m e n t o d e l P r o y e c t o 
M E X / 7 3 - 0 0 4 , e l I L P E S t i e n e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e a p o y a r a l o s c u r s o s 
q u e o r g a n i z a c o n e l P r o g r a m a d e C a p a c i t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a d e 
l a S e c r e t a r í a d e l a P r e s i d e n c i a d e M é x i c o . 
P a r a e l a ñ o 1 9 7 6 s e h a p r e v i s t o l a p a r t i c i p a c i ó n d e p r o f e s o r e s 
d e l I n s t i t u t o e n l o s s i g u i e n t e s c u r s o s : 
- C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l 
- C u r s o d e P r o g r a m a c i ó n d e l a s I n v e r s i o n e s P ú b l i c a s 
- C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l 
/ e ) C o o p e r a c i ó n c o n 
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:araa de Investigaciones 
Durante el año 197& se realizarán investigaciones en los diversos 
campos que han sido considerados prioritarios por los gobiernos: 
a) Las experiencias de planificación eri América-Latina y sus" 
perspectivas.' 
b) La pobreza crítica: descripción y políticas para erradicarla. 
c) Las políticas planificadas en el desarrollo agropecuario. 
d) La planificación regional y urbana y su relación con la 
planificación nacional. 
e) La planificación y los procesos de integración. 
f) Estado y planificación. 
g) Análisis de la capacidad operativa del Estado en 
• * / 
America Latina — 
h) Programación del crecimiento en relación con los recursos 
naturales, la población y el medio ambiente en él largo plazo. 
i) Técnicas de planificación y políticas dé corto plazo y su 
integración con objetivos de largo plazo. 
j) Políticas de precios y désarrolio económico —C 
1c) Las políticas de vivienda y las estrategias de desarrollo 
a^ Las experiencias >de> planificación en Aniérica Latina y sus 
perspectivas 
Se realizará un estudio sobre los avances, obstáculos y 
perspectivas de la planificación en América Latina. En esta investi-
gación partici£>arán varios especialistas del ILPES, la CEPAL, el 
CELADS y de otros organismos internacionales. Se contará con la 
cooperación de las oficinas de planificación de los países latinoameri-
canos. 
Los resultados de este trabajo se presentarán a la próxima 
reunión de ministros y jefes de planificación de la región. 
2J La realización de estas investigaciones está sujeta a disponi-
bilidades financieras adicionales al presupuesto vigente del 
Instituto. 
/b) La pobreza 
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Se espera que el resultado de esta investigación conduzca a 
la formulación de políticas eficaces para erradicar la pobreza extrema. 
c) La_s políticas jola^ificadg-s en el desarrollo â grojpeĉ arijo 
Antes de finalizar el primer semestre de 1976, se enviará a la 
imprenta para su publicación el estudio en que se analiza detallada-
mente este sector en América Latina, para lo cual .se ha -.utilizado 
la experiencia del personal del Instituto en diversos países. Sobre 
la base de esa experiencia se ha hecho una revisión crítica de las 
metodologías usuales en la planificación agrícola y las teorías que 
las sustentan. Como resultado de este análisis se han desarrollado 
nuevos enfoques para la planificación, del sector, que incluyen un 
tratamiento coordinado de aspectos como el financiamiento agrícola, 
la infraestructura y la comercialización. Además, en este estudio 
se propone la integración de los planes y políticas agrícolas a los 
planes nacionales y la presentación de técnicas para la formulación 
de planes anuales y regionales más concretos. 
Este estudio sobr,e la planificación del desarrollo agropecuario 
ya se ha utilizado en los cursos dictados por el ILPSS y en las 
asesorías a países. La publicación de su versión revisada servirá 
a las universidades y permitirá una confrontación de lo que en él 
se postula con la opinión de las autoridades encargadas de los 
programas de desarrollo agropecuario en los países de la región. 
Por otra parte, existen varios estudios en distintos grados de 
avance que se irán completando para su publicación y que tratan de 
los siguientes tenas: planificación espacial y regional en el desarrollo 
agropecuario; la generación de proyectos y el proceso de inversión 
en el desarrollo agropecuario; la planificación operativa anual; la 
reforma de la administración pública agropecuaria; la aplicación de 




típicamente macroeconómicos y a las interrelaciones de las, políticas 
- explícitas o implícitas - de desarrollo global y de desarrollo 
urbano. 
Se ha previsto efectuar una reunión al terminar la etapa de 
revisión de los documentos que entregüen los centros académicos. 
Dicha reunión, que contará con la participación de consultores y 
expertos en el campo de la planificación regional y urbana, servirá 
para difundir los resultados de las investigaciones realizadas y 
para iniciar la segunda etapa del estudio. 
e) La planificación y los procesos de integración 
En estrecha vinculación con la CEPAL, se buscará enriquecer 
el pensamiento del ILPES en el tema de la integración y sus nexos 
con los. esfuerzos de planificación nacional y subregional. Los 
acuerdos y decisiones de integración son un marco de referencia 
necesario para definir los planes y estrategias, de desarrollo; por 
lo tanto, es necesario observar hasta qué punto se han considerado 
las orientaciones regionales en la planificación de los países latino-
americanos. Al mismo tiempo, es necesario estudiar las experiencias 
encaminadas a elaborar estrategias de desarrollo integrado o programas 
de cooperación económica en las diferentes subregiones y examinar 
su real influencia en las decisiones regionales como, a su vez, en 
la elaboración de planes de desarrollo nacionales. 
Para realizar esta investigación el ILPES definirá junto con 
la CEPAL los términos de referencia de este programa. En él partici-
parán funcionarios.de las Naciones Unidas que hayan estado en estrecha 
relación con el tema de la integración, como también especialistas 
que hayan trabajado directamente en algunas secretarías de integración 
o en oficinas de planificación nacional. 
Con. los términos de referencia ya establecidos, la investigación 
será realizada por estos funcionarios u otros que se inviten a parti-
cipar, elaborando informes sobre los temas previamente distribuidos 
entre los participantes de este esfuerzo de reflexión. 
/f) Estado y 
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analizan la interrelaciSn entre los factores sociopolíticos, la estruc-
tura del Estado y las decisiones económicas a través de estudios de 
casos concretos. 
g^ lâ  capacidad oper^.i"^ AeA.. jjĝ Â P...A*1,. América Latina 
El Estado en su acepción concreta de sector público es actor 
o agente pp xncips. 1 del proceso de desarrollo en todas las naciones 
contemporáneas, cualesquiera sean su sistema político y su orientación 
ideológica. 
En el conjunto de los organismos que lo forman recae un 
sinnúmero de variadas y complejas tareas y obligaciones. Todos los 
planes de desarrollo hasta hoy elaborados y todos los programas de 
gobierno que se conocen confirman lo aquí aseverado. 
El cumplimiento de los objetivos y metas concretas previstos 
en los planes y programas de gobierno depende, sin duda, de numerosos 
factores, como la necesaria voluntad y apoyo políticos, la compati-
bilidad técnica entre fines y medios, la continuidad y claridad en 
la acción, etc. Existe consenso en señalar que si bien los problemas 
comprobados en relación con las variables indicadas han sido causa 
preponderante de muchos fracasos y frustraciones, existe un factor 
siempre presente respecto de cuya eficacia hay habitualmente serias 
reservas y que no es otra que la capacidad de acción del Estado. 
Es frecuente que se entreguen nuevos mandatos y responsabilidades 
a las instituciones públicas sin realizar un examen adecuado de la 
posibilidad efectiva que dichas entidades tienen de cumplir con la 
tarea asignada en la forma, plazos y nivel cuantitativo o de calidad 
previstos en el plan. 
El proyecto busca, a través del estudio de varios casos, 
determinar la real capacidad operativa del Estado y las condiciones 
que se requieren para acrecentarla de manera significativa. 
La investigación planteado, no sólo tiene estrecha vinculación con 
las responsabilidades generales del ILPES, puesto que la capacidad 
de acción del sector público es factor clave para la ejecución de 
/cualquier plan 
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Para estos efectos, el Instituto actuará en conjunto con 
centros académicos de América Latina y con Resources for the Future. 
Actualmente Resources for the Future está realizando estudios de 
esta naturaleza en los Estados Unidos, Indonesia e India; en 
América Latina ha escogido para comenzar el caso de Colombia. Aprove-
chando esta circunstancia, el ILPES se ha asociado a ese primer 
estudio en América Latina e intentará utilizar la metodología utili-
zada en estos proyectos para efectuar estudios similares en otros 
países del continente. 
i) técnicas de planificación ̂¡T política de corto j?lazo_ y su 
integración con objetivos de largOt. j>lazq 
Como se señaló en la presentación de los temas básicos, este 
campo está adquiriendo interés prioritario para los gobiernos que 
confrontan la formulación y aplicación de medidas de política 
económica y social para la adecuada ejecución de los planes, la 
resolución de problemas coyunturales generados por factores internos 
y externos y, en fin, todas aquellas acciones encaminadas a transformar 
los planes en realidades positivas. 
El Instituto está abordando una serie de investigaciones sobre 
la base de su experiencia en la región y los aportes técnicos de 
varios países y de otros organismos y personas especializadas. 
Los temas principales sobre los que se está trabajando se 
refieren a: políticas de estabilización, efectos de la inflación 
en la inversión pública, restricciones impuestas por el sector 
externo a las políticas planificadas y la planificación de corto 
plazo como instrumento básico para la realización de los planes de 
mediano y largo plazo. 
Los estudios que se produzcan serán analizados en reuniones y 
seminarios y sus resultados se utilizarán en programas de capacitación 
y asesoramiento. Se ha previsto además la preparación de varias 
publicaciones. 
/j) Políticas de 
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Esta dualidad plantea complejos problemas de adecuación y 
compatibilidad que es necesario estudiar en forma integrada« 
El tema, en la forma que aquí se plantea, se concibe como un 
conjunto de estudios histérico-comparativos realizados paralela o 
sucesivamente en varios países de la región. Se trata de inducir 
algunas conclusiones y sugerencias de carácter general a partir de 
la verificación y análisis empíricos, tanto do lo programado como 
de lo realmente acontecido en instancias concretas de planificación 
y decisión gubernativa. 
Los temas de estudio incluirían definiciones, metas, identifi-
cación de los sectores sociales que se beneficiarían, mecanismos y 
evaluación de resultados de la política de vivienda considerada como 
política social. En lo que se refiere a política económica, se 
analizarían objetivos como el aumento del empleo y de la actividad 
económica y se examinarían los instrumentos para acelerar el ritmo 
de crecimiento económico a través de la política habitacional. 
Desde otro ángulo, los trabajos que se llevarán a cabo versarán 
sobre interrogantes vinculadas a tres aspectos: i) la demanda de 
vivienda y la influencia de los mercados de créditos; ii) la oferta 
de viviendas y el empleo generado por la construcción; y iii) la 
movilización del ahorro. 
investigaciones^ en_ planificación 
De acuerdo con la resolución 351 (XVI) de la Comisión Económica para 
América Latina, el ILPES actuará como centro para el intercambio de 
experiencias y de investigaciones, en los diferentes campos de la 
planificación, entre los organismos de planificación de los países 
miembros, para fomentar las actividades de colaboración entre ellos. 
/Para el 
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esos Cuadernos se pueden mencionar los siguientes: "planificación y 
política económica" (selección de trabajos presentados a la Conferencia 
de Planificación de Corto Plazo de Panamá); "Estado y planificación"; 
"notas y experiencias sobre planificación de corto plazo" y "planifi-
cación y proyectos agrícolas". 
